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INTRODUCTION 
 
Mahasiswa merupakan agen perubahan masyarakat yang sangat efektif. Mereka mempunyai 
pengaruh tersendiri dalam kalangan golongan seusia mereka khususnya dan masyarakat sekeliling 
amnya. Jatuh bangun sesebuah masyarakat banyak bergantung kepada peranan golongan ini. Oleh 
kerana itu melazimkan mereka dengan aktiviti sosial yang sihat sangat penting dan perlu diberikan 
tumpuan utama. Untuk membicarakan peranan mahasiswa dalam kegiatan sosial ini, semua perlu 
memahami apa yang dimaksudkan dengan sosial. Seperti yang tertera dalam Kamus Dewan (2005) 
edisi ketiga maksud sosial adalah segala yang berkaitan dengan masyarakat perihal masyarakat, ke-
masyarakatan dan juga berkaitan dengan persahabatan, pergaulan dan aktiviti masa lapang. 
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